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Introduction
Le gisement d’Estrepouy (Gers) fut découvert par
Charles Cadéot, vétérinaire dans la région et auteur
de nombreuses découvertes de gisements; ses trou-
vailles furent communiquées à C. Depéret qui entre-
prit des fouilles avec ses collaborateurs F. Roman et
J. Viret. Après le décès de Depéret, les travaux
furent continués et une coupe ainsi qu’une étude de
la faune du gisement d’Estrepouy furent publiés par
Roman et Viret (1930), (1934).
La présence du genre Anchitherium et des pre-
miers cervidés à bois justifient le rattachement du
gisement d’Estrepouy au Orleaniense. La localité
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RÉSUMÉ
Des grands mammifères sont determines pour le Miocène inférieur (MN3) de Etrepouy, Gers, Fran-
ce. 17 taxons appartenant à trois déterminés ont été identifies: Carnivora; Amphicyon lanthanicus, Cyne-
los helbingi, Plithocyon bruneti, Hemicyon gargan, Palaeogale hyaenoides, Semigenetta elegans et
Pseudaelurus turnauensis. Perissodactyla; Anchitherium aurelianense, Protaceratherium minutum et
Diaceratherium cf. aurelianense. Arctiodactyla; Aureliachoerus aurelianensis, Xenohyus venitor, Caeno-
therium aff. lintillae, Andegameryx andegaviensis, Oriomeryx willii, Procervulus praelucidus, Lagomeryx
parvulus et Procervulus praelucidus. L’association des mammifères Estrepouy regarde un peu plus âgé
que celui représenté à la localité de référence du MN3 á Wintershof-Ouest (Allemagne).
Mots clés: Mammalia, Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla, Estrepouy, France, Miocene inferiour
ABSTRACT
The purpose of the present work is to describe the mammals from the Early Miocene locality of Estre-
pouy, Gers, France. We have identified 17 species belonging to 3 orders; Carnivora; Amphicyon lan-
thanicus, Cynelos helbingi, Plithocyon bruneti, Hemicyon gargan, Palaeogale hyaenoides, Semigenetta
elegans y Pseudaelurus turnauensis. Perissodactyla; Anchitherium aurelianense, Protaceratherium min-
utum y Diaceratherium cf. aurelianense. Arctiodactyla; Aureliachoerus aurelianensis, Xenohyus venitor,
Caenotherium aff. lintillae, Andegameryx andegaviensis, Oriomeryx willii, Procervulus praelucidus,
Lagomeryx parvulus y Procervulus praelucidus. The Estrepouy mammal assemblage seems older than
that represented in Wintershof-West (Alemania), MN 3 reference locality.
Keywords: Mammalia, Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla, Estrepouy, France, Lower Miocene
1 Avertissement: Léonard Ginsburg (1927-2009) a laissé inachevé, mais à un stade très avancé, un manuscrit sur la faune de
grands mammifères d’Estrepouy. Dépositaire de ce travail, Marguerite Hugueney m’a suggéré de l’actualiser afin de donner une
vision d’ensemble de l’importante faune d’Estrepouy. Ayant révisé le manuscrit, et estimant que la détermination des taxons était
rigoureuse, j’ai préféré ne pas modifier le texte et le laisser dans son état original, en dépit de son caractère provisoire. Le texte est
donc entièrement de Léonard Ginsburg, les références du manuscrit et la figuration de quelques pièces décrites ont été ajoutées par
moi. De manière indépendante, et afin de compléter ce travail, Sanisidro (2011) a décrit dans le présent volume quelques restes de
rhinocéros conservés dans le Département des Sciences de la Terre (Université Claude Bernard, Lyon) qui n’avaient pas été inclus
dans le manuscrit mentionné et Quiralte & Morales (2011), dans ce volume également, ont décrit les fossiles déterminés comme
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représentative de MN3, Wintershof-West (Bavière,
Allemagne), est un peu plus récente.
Le matériel récolté à Estrepouy se trouve dans de
nombreuses collections, aussi bien publiques (coll.
Lyon= FSL, coll. Paris = MNHN, coll. Museum de
Bâle = GB, coll Bordeaux/Ringeade = R) que pri-
vées (coll. Bulot = B, coll. Harène = H); il est pos-
sible qu’une petite différence d’âge existe entre les
différentes lentilles sableuses et par conséquent,
entre les faunes récoltées.
Etude systematique
Ordre Carnivora Bowdich, 1821
Famille Amphicyonidae Haeckel, 1866
Genre Amphicyon Lartet, 1831
Amphicyon lathanicus Ginsburg, 2000
Matériel: i3d (coll.H) = 7 x 10,3
Discussion: cette incisive, bien conservée, comporte une
pointe centrale proéminente flanquée de deux pointes latérales
plus basses, une mésiale et une distale. Cette dent est identique
morphologiquement à la i3 du squelette complet d’Amphicyon
major de Sansan récolté par Bergougnioux et Crouzel (1973).
Sa taille correspond à ce que l’on pouvait attendre pour A.
lathanicus. La famille avait été signalée dans le gisement par
Viret à partir « d’un médiocre matériel ».
Genre Cynelos Jourdan, 1848 (Gervais, 1848-1852)
Cynelos helbingi (Dehm, 1950)
Matériel: p3g (FSL 320.339) = 9,45 x 4,1. Figs. 1A-B. p4d,
partie antérieure (FSL 320.339) = ?x 5,8. Figs. 2A-B.
Discussion: ces deux prémolaires s’accordent parfaitement
au C. helbingi de Wintershof-West.
Famille Ursidae Fischer von Waldheim, 1817
Genre Plithocyon Ginsburg, 1955
Plithocyon bruneti Ginsburg, 1980
Matériel: P4 d (coll. H) =12,9 x 8,5
Genre Hemicyon Lartet, 1851
Hemicyon gargan Ginsburg et Morales, 1998
Matériel: m1d, talonide (FSL 320.339) l talonide =11,4. Fig.3.
Famille Mustelidae Fischer von Waldheim, 1817
Genre Palaeogale von Meyer, 1846
Palaeogale hyaenoides Dehm, 1950
1974 - Palaeogale minuta (Gervais) - Ginsburg, p.
159.
Matériel: M1g = 2,45 x 5,1
Discussion: cette petite tuberculeuse est pratiquement identique
à la M1 de Wintershof-West faisant partie de l’hypodigme de la
population-type de l’espèce (Dehm, 1950, n°13.906, fig. 148).
Famille Viverridae Gray, 1821
Genre Semigenetta Helbing, 1927
Semigenetta elegans Dehm, 1950
1930 –Semigenetta repelini Helbing – Roman &
Viret p. 589
1974 - Semigenetta cf. repelini Helbing - Ginsburg,
p. 159.
Matériel: m1d (FSL 320.354) = 7,2 x 3,4.Figs. 4A-C.
Famille Felidae Fischer von Waldheim, 1817
Genre Pseudaelurus Gervais, 1850
Pseudaelurus turnauensis (Hoernes, 1882)
Matériel: I3d = 3,35x2,5 P4g incomplète (coll.H) L métasty-
le = 5,2
Ordre Perissodactyla Owen, 1848
Famille Equidae Gray, 1821
Género Anchitherium von Meyer, 1834
Anchitherium aurelianense (Cuvier, 1825)
1930 Anchitherium aurelianensis - Roman & Viret
p. 589
Matériel: 1/2 P4d (FSL 320.330) l moitié postérieure = 22,2.
Figs. 5A-B.
Discussion: la dent jugale supérieure est la pièce la plus com-
plète; signalée par Roman & Viret (1930), elle n’a jamais été
figurée bien qu’elle soit la plus ancienne dent d’Anchitherium
trouvée en Europe. Il semble que ce soit une P4 pour les raisons
conjuguées suivantes: mésostyle très pincé, paroi labiale du
métacône et importance du cingulum labial identiques aux P4 d’
A. aurelianense de Baigneaux-en-Beauce (MN3b), hypocône
non parfaitement cônique lingualement mais montrant une petite
crête descendant lingualement de la pointe de l’hypocône; cette
posthypocrista, nette sur les P3/4 des gisements les plus anciens
(Estrepouy, Chilleurs-aux-Bois, Baigneaux) régresse ensuite
pour n’être plus qu’occasionnelle dans les gisements plus
récents (Sandelzhausen, Steinheim: Abusch-Sievert, (1983).
Nous ajouterons que sur la dent d’Estrepouy, d’une part le méta-
lophe ne dessine pas un S régulier mais deux arcs se réunissant
par leur pointe, d’autre part la posthypocrista est d’orientation
plus postérieure que linguale par rapport aux prémolaires
connues de Chilleurs-aux-Bois et de Baigneaux-en Beauce. Ces
deux caractères paraissent devoir être des caractères primitifs.
La P4 d’Estrepouy indique un sujet plus grand que ceux
représentés à Chilleurs-aux-Bois et Baigneaux. Hernandez Fer-
nandez et al. (2003) ont montré, qu’en Espagne, d’importantes
variations de températures saisonnières pouvaient provoquer
une augmentation de la taille des dents.
Famille Rhinocerotidae Gray, 1821
Genre Protaceratherium Abel, 1910
Protaceratherium minutum (Cuvier, 1824)
1930 Rhinoceros sp. – Roman & Viret p. 588
Matériel: DP1d (coll. Bâle, GB 1824) = 18 x 12
Description et discussion: cette petite prémolaire lactéale
supérieure est fine, étroite, allongée et dépourvue de toute
412 L. Ginsburg
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Fig. 1-12.—[1-2]: Cynelos helbingi (Dehm, (1950), 1) p3g (FSL 320.339): A. vue linguale; B. vue occlusale. 2) p4d, partie antérieure
(FSL 320.339): A. vue linguale; B. vue occlusale. [3]: Hemicyon gargan Ginsburg & Morales, (1998). m1d, talonide (FSL 320.339) vue
occlusale. [4]: Semigenetta elegans Dehm, (1950). m1d (FSL 320.354) A. Vue occlusale: B. Vue linguale; C. Vue labiale. [5]: Anchith-
erium aurelianense (Cuvier, (1825)- moitié postérieure de P4d (FSL 320.330). A. vue occlusale; B. vue labiale. [6]: Diaceratherium cf.
aurelianense (Nouel, (1866). omoplate g distale (GER 751. MNHN) A. Vue mediale; B. Vue laterale; C. Vue distale. [7]: Aurelia-
choerus aurelianensis (Stehlin, (1900) tibia d, extrémité distale (coll. Bâle, GB 989). Vue distale. [8]: Xenohyus venitor Ginsburg,
(1980) cuboïde d (coll. Bâle, GB 92) incomplet à l'arrière. A. Vue proximale; B. Vue distale; C. Vue laterale. [9]: Oriomeryx willii Gins-
burg, (1985). calcanéum g privé du manubrium (GER 750. MNHN). A. Vue laterale; B. Vue mediale; C. Vue plantaire; D. Vue proxi-
male; E. Vue dorsale. [10]: Lagomeryx parvulus (Roger, (1898) m3g (FSL 320 154, figurée in Roman et Viret (1934), pl.V, fig. 29). A.-
Vue linguale; B. Vue occlusale. [11-12]: Procervulus praelucidus (Obergfell, (1957). 11. Muraille labiale de M2 g.
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usure. Le parastyle, le paracône et le métacône sont fondus
ensemble en une longue crête qui occupe presque toute la dent.
Ces trois éléments ne se distinguent que par la légère pointe qui
émerge de la crête et marque le paracône et le métacône, ainsi
que par la muraille externe qui est trilobée; cette trilobation
indique un développement sensiblement égal des trois cuspides.
Du côté lingual, la crête principale émet deux petites crêtes
transversales qui correspondent au protolophe et au métalophe;
le protolophe est relié à une petite crête longitudinale d’où
émerge le protocône; le métalophe est relié à l’hypocône qui est
rond et placé juste en arrière de la postprotocrista. Cette dent a
été déterminée comme une DP1 de Protaceratherium minutum
en raison de sa forte ressemblance morphologique et dimen-
sionnelle avec une DP1 de Selles-sur-Cher où cette espèce est
abondamment représentée.
Genre Diaceratherium Dietrich, 1931
Diaceratherium cf. aurelianense (Nouel, 1866)
Matériel: omoplate g distale (GER 751. MNHN) DAP au col
= 68,2. Cavité glénoïdienne: DT>50; DAP>90. Figs. 6A-C.
Description et discussion: L’os récolté est en mauvais état.
C’est un os très plat. La cavité glénoïdienne est aplatie et nette-
ment plus longue que large. L’épine scapulaire démarre assez
loin du bord de la cavité glénoïdienne. Le tubercule supraglénoï-
dien est fort et séparé de la cavité glénoïdienne par un enselle-
ment relativement large. Tous ces caractères se retrouvent sur
les omoplates de Diaceratherium, en particulier celle du squelet-
te presque complet (Ar (2160) de D. aurelianense récoltée en
(1964) à Artenay et plusieurs récoltées isolément à Baigneaux-
en-Beauce; la taille est aussi la même. Il s’agit donc bien d’un
Diaceratherium. L’omoplate de D. aginense de Laugnac figurée
par Répelin (1917), pl.VI, fig.1) est bien voisine, mais le tuber-
cule supraglénoïdien est bien plus fort et le fond de la cavité glé-
noïdienne beaucoup plus courbe en vue dorsale. Aussi nous rap-
procherons la scapula d’Estrepouy de la forme de l’Orléanais.
Ordre Artiodactyla Owen, 1848
Famille Suidae Gray, 1821
Genre Aureliachoerus Ginsburg, 1974
Aureliachoerus aurelianensis (Stehlin, 1900)
1930 - Palaeochoerus aurelianensis Stehlin -
Roman & Viret, p. 589.
Matériel: P2g (coll.B) = 8,3 x 4,7; M3d (coll. Bâle GB 1825)
= 15,5 x 12,2; dp1g (coll.H) = 7,45 x 2,9 tibia d, extrémité dis-
tale (coll. Bâle, GB 989) DT = 15,7; DAP = 14,4. Fig. 7.
Discussion: La M3 et l’extrémité distale de tibia du museum
de Bâle sont identiques à des pièces équivalentes de l’Aurelia-
choerus aurelianensis d’Artenay, où l’espèce est abondamment
représentée.
La petite dent récoltée par Harène (dp1) est étroite, uniradi-
culée, légèrement bombée labialement et sa pointe unique est
en position antérieure; de cette pointe descend vers l’arrière une
fine crête en position labiale; une autre crête plus discrète la
double à mi-hauteur du côté lingual et se termine par un bourre-
let cingulaire distal. On ne connaît pas de p1 d’Aureliachoerus
aurelianensis en place sur une mandibule mais plusieurs man-
dibules d’Artenay avec p4-m3 en place montrent l’alvéole de
p1. L’étroitesse de la racine et la minceur de l’émail de la dent
récoltée par Harène nous incitent à la considérer comme une
dent lactéale.
La dent récoltée par Bulot est petite, allongée et comporte
une pointe principale basse, en position antérieure, suivie d’une
deuxième pointe plus basse et d’un petit cingulum bombé en
position linguale. Cette dent correspond à la P2 du crâne d’
Aureliachoerus aurelianensis trouvé à La Romieu par Collier
& Guex (1977), fig.1.
Famille Tayassuidae Palmer, 1897
Genre Xenohyus Ginsburg, 1980
Xenohyus venitor Ginsburg, 1980
Matériel: i3g = 6,55 x 9,5 cuboïde d (coll. Bâle, GB 92)
incomplet à l’arrière. L face antérieure = 18,3; DT partie anté-
rieure = 14,5; DAP = 26. Figs. 8 A-C.
Discussion: ce cuboïde, typiquement suiforme par sa mor-
phologie, a été attribué à cette espèce en raison de sa taille.
Famille Cainotheriidae Cope, 1887
Genre Cainotherium Bravard, 1828
Caenotherium aff. lintillae Baudelot & Crouzel,
1974
1930 – Cainotherium sp. – Roman & Viret p. 589
1934 - Caenotherium sp. - Roman & Viret, p.45.
Matériel: fragment de mand. g avec p2-p4 (FSL 3 2014 9,
figurée in Roman & Viret, (1934), pl.V, fig. 24); fragment de
mand. g avec m2-m3 (FSL 3 2015 0, figurée in Roman & Viret,
(1934), pl.V, fig. 25); M sup. (FSL 3 2015 2, 3 2015 3, figurées
in Roman & Viret, (1934), pl.V, fig. 27-28).
Famille Andegamerycidae Ginsburg & Morales,
1989
Genre Andegameryx Ginsburg, 1971
Andegameryx andegaviensis Ginsburg, 1971
1934 – Amphitragulus aurelianensis Mayet –
Roman & Viret, p. 48
Matériel: P2g (FSL 320.199), figurée in Roman & Viret
(1934), pl.VII, fig. 15) = 8,9 x 5,3; M1g (FSL 320.200), figurée
in Roman & Viret (1934), pl.VII, fig. 16) = 9,8 x 11,05; m1d
(FSL 320.197), figurée in Roman & Viret (1934), pl.VII,
fig.13) = 9,3 x 6,4; m2d (FSL 320.198), figurée in Roman &
Viret (1934), pl.VII, fig.14) = 10,9 x 7,1; P3(?)g incomplète à
l’angle antéro-labial (coll. Bulot) = 9 x 7; M1/2g (coll. Bulot) =
11,4 5 x 12,45; M1/2 (coll. Bâle, GB 993) = 9,3 x 6,1; m3d
(coll. Bulot) = 15,4 x 8
Description et discussion: P2 est une dent à la fois usée et
incomplète; elle est allongée et relativement étroite; un fort
sillon vertical sépare, sur la muraille labiale, le métacône du
métastyle; au pied du métastyle, cette muraille labiale est ornée
de deux minuscules tubercules accessoires; de telles formations
sont fréquentes sur les P3 et non les P2 d’A. laugnacensis de
Grépiac (MN2a); aussi nous déterminerons cette dent d’Estre-
pouy comme une P3.
Les deux molaires supérieures sont des dents subcarrées à
quatre tubercules; le parastyle et le mésostyle sont forts, le
414 L. Ginsburg
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métastyle plus effacé; la protocrista ne rejoint pas la prohypo-
crista, qui est plus longue; il y a un entostyle et un léger cingu-
lum antéro-lingual.
La p2 est étroite et allongée; le protoconide est très élevé; le
paraconide est très petit et bien formé, suivi antéro-linguale-
ment par une petite lame représentant le parastylide; l’hypoco-
nide est en position centrale, trois petites crêtes en descendent,
une labialement, une distalement et la dernière postéro-labiale-
ment; à l’extrémité de cette dernière se dresse un petit hypoco-
nulide.
La p4 et la m3 d’Estrepouy ont les caractéristiques morpho-
logiques et les dimensions de la p4 et de la m3 de la mandibule-
type de l’espèce (Ginsburg, 1971).
Famille Palaeomerycidae Lydekker, 1883
Genre Oriomeryx Ginssburg, 1985
Oriomeryx willii Ginsburg, 1985
Matériel: calcanéum g privé du manubrium (GER 750.
MNHN). DT = 23,3; DAP = 30,5. Figs. 9A-E.
Discussion: cette moitié antérieure de calcanéum est parfaite-
ment bien conservée; elle est morphologiquement identique aux
calcanéums d’Artenay, mais plus petite. Elle s’accorde parfaite-
ment pour la taille avec un astragale et un cubo-naviculaire de
Saint-Vincent-Lamontjoie ainsi qu’à un astragale de Chilleurs-
aux-Bois. Nous rapporterons donc ce calcanéum au seul
Palaeomerycidae connu dans la MN3a, Oriomeryx willii.
Famille Lagomerycidae Pilgrim, 1941
Genre Lagomeryx Roger, 1904
Lagomeryx parvulus (Roger, 1898)
1930 – Lagomeryx parvulus – Roman & Viret p.
589
1934 – Lagomeryx parvulus – Roman & Viret p.
53-54, pl. V, fig. 29
Matériel: m3g (FSL 320 154, figurée in Roman & Viret
(1934), pl.V, fig. 29) = 9,5 x 5. Figs 10 A-B-; m3g (coll. B) =
8,7 x 4,7; M1/2d (Bâle, GB 994) = 6,5 x 7,8; M1/2d (Bâle, GB
996) = 5,75 x 6,9; M1/2g (Bâle, GB 83) = 6,2 x 6,95
Discussion: toutes ces dents sont identiques morphologique-
ment et dimensionnellement à leurs équivalentes du riche maté-
riel de Lagomeryx parvulus d’Artenay.
Famille Cervidae Goldfuss, 1820
Genre Procervulus Gaudry, 1877
Procervulus praelucidus (Obergfell, 1957)
1930 – Amphitragulus sp. – Roman & Viret p. 589
1934 – Amphitragulus aurelianensis Mayet: Roman
& Viret, pl. VII, fig. 12.
Matériel: p4 g (FSL 320.196), figurée in Roman & Viret
(1934), pl.VII, fig.12) = 9,2x 5,4; P2g (coll. H) = 8,74 x 5,16;
P4d (Bâle, GB 91) = 6,85 x 8,6; M3d (Bâle, GB 90) = 10 x1
1,5; M3d(coll. H) = 11,6 x 13,56; i1d (coll. H) = 5,95 x 3,4;
M2g (GER 752. MNHN) muraille labiale. Fig. 11; p2d (FSL
320.336) = 6,45 x 2,2; m1d, très usée (coll. H) = (8,8) x 7,7;
Fragment de bois (GER 753. MNHN) Fig. 12
Discussion: toutes les dents ont des dimensions compatibles
avec celles de la population de Procervulus praelucidus de
Wintershof-West, qui est la population-type de l’espèce.
Conclusion. Liste faunique
Amphicyon lathanicus Ginsburg, 2000
Cynelos helbingi (Dehm, 1950)
Plithocyon bruneti Ginsburg, 1980
Hemicyon gargan Ginsburg et Morales, 1998
Palaeogale hyaenoides Dehm, 1950
Semigenetta elegans Dehm, 1950
Pseudaelurus turnauensis (Hoernes, 1882)
Anchitherium aurelianense (Cuvier, 1825)
Protaceratherium minutum (Cuvier, 1822)
Diaceratherium cf. aurelianense (Nouel, 1866)
Aureliachoerus aurelianensis (Stehlin, 1899)
Xenohyus venitor Ginsburg, 1980
Cainotherium aff. lintillae Baudelot et Crouzel, 1974
Andegameryx andegaviensis Ginsburg, 1971
Oriomeryx willii Ginsburg, 1985
Lagomeryx parvulus (Roger, 1898)
Procervulus praelucidus (Obergfell, 1957)
Paleoenvironnement
Mammifères variés et donnent une bonne repré-
sentation du panorama faunique au début des
grands changements du Burdigalien. Ils montrent
une certaine différenciation géographique entre
Allemagne et France (voir Espagne). Artiodactyles:
climat chaud et humide ou bien humide par saisons,
végétation toujours verte, très boisée.
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